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Au large de Sartène – Tourelle des
Moines
Expertise (1993)
Hélène Bernard et Marie-Pierre Jezegou
1 Déclaré en 1993 par Jacques Chiapetti, ce nouveau site, Tourelle des Moines 2, correspond
à un gisement d’amphores Dressel 1C complètement pulvérisées sur les rochers et très
concrétionnées. Malgré l’absence de vestiges du navire, l’étendue du gisement, 20 m sur
15 m, la nature du site, un îlot rocheux au large de la côte, et enfin, l’homogénéité du
matériel, laissent penser que nous avons affaire à une épave. Les cargaisons unitaires
ou très majoritairement constituées d’amphores Dressel 1C sont très rares. Par ailleurs,
la  présence  de  Dressel 1  en  Corse  est  peu  attestée  (Îles  Lavezzi  et  Cap Corse).  En
conséquence, il sera nécessaire de pratiquer un sondage afin de trouver des timbres,
vérifier l’absence de tout autre type d’amphore et de chercher des restes de la coque
dans une zone de sable et de posidonies,  seul endroit du site où ils pourraient être
conservés.
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